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概　要
　本研究の目的は，待機家族に対する看護援助の実態を明らかにすることである．研究対象は，手術
が行われていることがわかる表記のある石川県内の病院（47 施設）に勤務する手術室看護師長各 1 名，
手術室看護師全員とし，郵送質問紙調査を実施した．回答があった 24 施設において，看護師の約 6












































医学中央雑誌 Ver.5（検索期間 1983 ～ 2014 年）
を用いて，キーワードを「術中訪問」，「課題」，「導
入」として文献検索した結果，70 件（原著論文
31 件，会議録 31 件，解説８件）あった．このう
ち術中訪問導入の課題を明確化している研究は９



























月 20 日～９月 26 日に実施した．
２．４　データ収集の方法
手術が行われていることがわかる表記のある石


































































の回収率は 36.0%，有効回答率 88.8% であった．
分析対象は術中訪問を行っている施設に勤務する












項目 カテゴリー 施設数 （施設） ％
病床数
n=24 
1～99 床 2 8.3
100～199 床 6 25
200～299 床 5 20.8
300～399 床 5(1) 20.8
400～499 床 2(1) 8.3
500～599 床 1 4.2
600～699 床 2 8.3
700～799 床 0 0
800～899 床 1 4.2
手術診療科数
n=24 
1～4 科 8 33.3
5～9 科 9(1) 37.5
10～14 科 4(1) 16.7
15～19 科 1 4.2
20 科以上 2 8.3
手術室数
n=24 
1～4 室 13(1) 54.2
5～8 室 8(1) 33.3




1～9 名 13(1) 54.2
10～19 名 7(1) 29.2
20～29 名 2 8.3










1～999 件 11 45.8
1000～1999 件 7(2) 29.2
2000～2999 件 3 12.5
3000～3999 件 1 4.2
4000～4999 件 0 0













































臨床経験年数は，「10~19 年」が最も多く 62 名
（38.8%），「20~29 年 」 が 42 名（26.3%），「 １~
９年」が 35 名（21.9%）であった．
手術室勤務年数は，「１~ ４年」が最も多く 56
























































































項目 カテゴリー 人数（名） ％
臨床経験年数
n=160 
1 年未満 1 0.6
1～9 年 35(2) 21.9
10～19 年 62(3) 38.8
20～29 年 42(2) 26.3




1 年未満 5 3.1
1～4 年 56 35.0
5～9 年 43(3) 26.9
10～14 年 33(1) 20.6
15～19 年 12(2) 7.5
20～24 年 10(2) 6.3























































































































次いで 1986,1991，1995 年に各１施設，2000 年











また，病床数 300~499 床，手術診療科数５~14 科，
手術室数１~ ８室，手術室看護師数１~19 名，年
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The State of Intraoperative Visits and Nursing Support for Families 
Waiting During Operations
Megumi YONEWAKI，Rieko TERAI，Yukie KITAYAMA
Abstract
　The purpose of this study was to clarify the state of nursing support for families waiting during 
patients’ operation. The subjects were operating room nurses and their head nurse at 47 hospitals 
in Ishikawa Prefecture, where the questionnaires were posted. Results indicated that at the 24 
hospitals from which answers were received, despite at least 60% of nurses knowing about 
intraoperative visits, such visits had only been introduced at two (18.2%) hospitals (300 beds or 
more). At both of these hospitals, the operating room head nurse had brought about the 
implementation of these visits due to seeing the anxiety experienced by waiting families. The most 
common issue faced in the introduction of intraoperative visits was staff shortage. Even at hospitals 
where intraoperative visits were not being conducted, efforts—that did not necessarily conform to 
the term “intraoperative visiting” or its usual format—were made to offer nursing support to 
waiting families. The results of this study indicated that nursing support needs to be provided in 
accordance with the needs of families waiting during operations.
Keywords　 Operating room nurse, waiting family, intraoperative visit, issues, prolonged operative 
duration
